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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ........ ... ~~ ..... , Maine 
(' . "'-~ (°"' ) / 7 /?/6 
Nam, ~C.,~~~ 
Stmt Addms . .... c..:i'/ .. ~ : .. .. .. z. ~ .~. ;,.. ~ ~ .c.. .  -.. . = ... ~ ..-... .. ..... .. .. ............ ..... ...... ... .. ... ... . 
How long in United Sta'; .. ........... / f c ....... ; .... ....  How long in Main, .. .. ~ ~ -
Bom in .... .... .. ...... ............ . . ....... ........... ....................... .... ........ ·~ .£ .Date of Bicth Az~ . dc,. .. / ,/.? ..5 
:~;~;~;;;:r;,•nychil~:~0 ~~ : z ~:tion ~ ~~ 
Ad:ms of employe, .. , .................. ~ sd'. ... ~ .. ...................... .. r ··············· f) 
En
0
hsh ..... ...... .... ..... ... .. .. .. .... ..... Speak. ........ ~ .... ..... ... ....... Read .... ..... .. ~ ......... ..... Wnte .... ~ ...... : .. ... ... .. . 
0th« lan, u,ges ~ ~e..J. 
Have you mad, application fo, dtUenshipl .. . = .. ..... .k, ......... ___ _.._ ............ ... ..... .. .. .. .. ... .. ... .. ..... ... . 
Have you eve< had milita,y mvic,1 ........... . :-:::: .. ...... .. hP ....... = ............... ............. ........... ........... ................ . 
If so, where? ... .... .. ...... ..... .... ..... .. .... .. ..... .. ... ... ..... .. ...... .. ..... .... When? .... .. ..... ... .. ... ... ....... .. ... ......... ..... ... ... ....... .... ..... ... .... .... . 
Signatur~ .. ?i. ..  ~-~ 
WimesL~L~d...~ ...... . 
C!JYfl G.O JUL 12 1940 
